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Abstract : In June 2012, we accumulated articles, conference presentations, and lecture 
records by obstetricians and gynecologists using the Japanese Red Cross Society’s 
“Japanese Red Cross Repository.” In addition to aggregating the contributions of 
different individuals, this repository can serve as a public relations tool for hospitals 
by making their achievements available to the world through the internet.  However, 
since the articles are viewable not only by medical professionals but also by the general 
public, full consideration needs to be given to copyright and patient privacy.
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